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INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO MUSCULAR SOBRE COMPONENTES DO MÚSCULO QUADRICEPS DA COXA. 
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Objetivos: Aval ia r a a t iv idade e lé t r ica dos m ú s c u l o s vas to media i ob l íquo ( V M O ) e vas to lateral longo ( V L L ) duran te exercíci-
os de con t ração i somét r ica c o m res is tência m á x i m a ( C I R M ) a 90° e 45° e de con t ração i so tônica c o m res is tência m á x i m a 
( C i s o t R M ) par t indo de 120° de f lexão d o j o e l h o até a ex t ensão total , r ea l i zados n o Leg-Press hor izon ta l ( V I T A L L Y ) , após 
t r e inamento muscu la r . Métodos e Resultados: A a t iv idade e lé t r ica dos m ú s c u l o s V M O e V L L foi inves t igada em 10 ind iv íduos 
adul tos não sedentár ios e s audáve i s (21 ,9 1,19 anos) , por me io de um C o n v e r s o r Ana lóg ico -Dig i t a l de 16 cana is com Prog rama 
de Aqu i s i ção de D a d o s e e l e t rodos di ferencia is de superf ície . O s exerc íc ios rea l izados foram os de C I R M a 90° e 45° e os de 
C i s o t R M . os qua is foram ana l i sados após um p r o g r a m a de t r e inamen to muscu la r no Leg-Press c o n t e n d o 9 sér ies de 10 contra-
ções i sotônicas c o m res is tência m á x i m a . O s regis t ros e le t romiográf icos ( R M S ) n o r m a l i z a d o s pe la con t r ação vo luntá r ia m á x i m a 
de ex tensão do j o e l h o , foram ana l i sados pelo teste es tat ís t ico t Student. O s resu l tados mos t r a r am q u e não h o u v e diferença 
es ta t i s t icamente s ignif icat iva ent re a a t iv idade elétr ica dos m ú s c u l o s V M O e V L L em n e n h u m dos exerc íc ios es tudados . Con-
clusões: O s d a d o s des ta pesquisa , den t ro das c o n d i ç õ e s expe r imen ta i s , suge rem que não há um rec ru t amen to se le t ivo do m ú s -
culo V M O em re lação ao V L L após p r o g r a m a de t r e inamen to muscula r . 
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Das p n e u m o p a t i a s q u e a c o m e t e m as c r i a n ç a s , d e s t a c a m - s e as p n e u m o n i a s p e l a f r e q ü ê n c i a c o m o t a m b é m pe la g r a v i d a d e . 
N o s s o o b j e t i v o foi ava l i a r a e v o l u ç ã o d a s c r i a n ç a s i n t e r n a d a s n a U n i d a d e , c o m d i a g n ó s t i c o d e p n e u m o n i a q u e r e c e b e r a m 
a t e n d i m e n t o f i s i o t e r á p i c o a s s o c i a d o ao c l í n i c o , no p e r í o d o de m a r ç o à m a i o d e 1 9 9 8 . A a m o s t r a c o m p u n h a - s e de 15 
c r i a n ç a s , i n t e r n a d a s n o s e to r e p e r í o d o a n t e r i o r m e n t e r e fe r ido , q u e r e a l i z a r a m f i s io t e r ap i a r e s p i r a t ó r i a d u a s v e z e s ao dia. 
O i n s t r u m e n t o pa ra a v a l i a ç ã o e a c o m p a n h a m e n t o da e v o l u ç ã o foi u m a f icha de a v a l i a ç ã o f i s i o t e r áp i ca u t i l i z ada no H U S M . 
D e n t r e os r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s d e s t a c a m - s e q u e 5 3 , 3 % d a s c r i a n ç a s e n c o n t r a v a m - s e na fa ixa e t á r i a de 0 à 12 m e s e s , na 
a v a l i a ç ã o inic ia l 6 6 , 7 % a p r e s e n t a r a m t i r a g e n s e na a l ta h o s p i t a l a r h o u v e r e d u ç ã o p a r a 5 3 , 3 % ; q u a n t o a a u s c u l t a p u l m o n a r , 
na a v a l i a ç ã o inic ia l 8 0 % a p r e s e n t a v a m r u í d o s a d v e n t í c i a s e na a l ta h o s p i t a l a r 3 9 , 9 % a i n d a a p r e s e n t a v a m R A ; 6 0 % rece -
b e r a m i n t e r v e n ç ã o f i s i o t e r áp i ca d u r a n t e a té 7 d i a s , s e n d o q u e 8 0 , 1 % p e r m a n e c e r a m i n t e r v a l o s a té 17 d i a s . A i n d a , na 
a v a l i a ç ã o in ic ia l , 1 0 0 % a p r e s e n t a v a m t o s s e e 8 6 , 7 % e x p e c t o r a v a m s e n d o q u e na a l ta h o s p i t a l a r 6 0 % a i n d a a p r e s e n t a v a m 
tosse e a e x p e c t o r a ç à o e s t a v a p r e s e n t e em 4 6 , 7 % d o s c a s o s . O s r e s u l t a d o s nos p e r m i t i r a m c o n c l u i r q u e a h i g i e n e b r ô n q u i c a 
r e a l i z a d a a t r a v é s d a f i s i o t e r ap i a r e s p i r a t ó r i a , a s s o c i a d a ao t r a t a m e n t o c l í n i c o , c o n t r i b u i u p a r a a e v o l u ç ã o d o q u a d r o de 
p n e u m o n i a . 
